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El Comte del Assalt 
En el darrer número d'eix BUTLLETÍ donà-
vem notícia a nostres lectors de la malaltia 
que havia atacat a Madrid la salut del soci 
d'honor de la ARQUEOLÓGICA, membre del 
Patronat de Poblet i bon amic nostre el 
senyor Don Ramon de Morenes i Garcia 
Alesson, Comte del Assalt. Per desgràcia 
no vingué la curació ràpida i completa que 
tots desitjàvem, i l 'excels company morí en 
la pati del Senyor a la matinada del dia Hi 
de juliol darrer. 
S'han publicat extenses biografies del 
malhaurat Comte, que més avall extractem, 
limitant-nos nosaltres a consignar aquí breu 
notadeses activitats en favor de nostra terra 
L a S O C I E T A T ARQUEOLÒGICA ha p e r d u t e n 
el Comte del Assalt un de ses membres més 
sòlits, actius i influients. Figurava el primer 
en les llistes dels socis protectors, i mai 
abandonà la institució ni en els ja passats 
jorns de decadència, quan la falta d'iniciati-
ves i de mitjans de vida semblava portar-la 
a ràpida clausura. 
Les comarques tarragonines meresqueren 
sempre la predilecta atenció de l'i! lustre 
Comte. Des dels primers anys de la present 
centuria, en que nostre amic havia establert 
a Madrid sa posició d'alta influència política 
i social, els pobles de Tarragona beneficia-
ren amb son auxili les institucions munici-
pals, amb la creació d'escoles, de carreteres , 
de vies telegràfiques i telefòniques, de con-
servació de llurs monuments antics, de tot 
quant, en una paraula, pogué ésser útil n la 
major expansió de vida i al escreix de la 
riquesa. Mai faltà a cap d'ells l'ajut sempre 
demanat amb fervor, però no sempre re-
conegut pels beneficiaris dels veïnats més 
favorescuts. 
Fou en benefici de Poblet que dedicà les 
majors energies nostre plorat amic. S e s acti-
vitats a favor del menestir començaren aviat, 
quan a darrers del segle XIX ta Comissió de 
Monuments de Tarragona semblava haver 
esgotat ses esforços amb la mort del Her-
nández Sanahuja; tot queia arreu del clos 
murat; els buscadors de tresors minaven els 
fonaments més sòlits de la gran Església amb 
ses veïnes absidioles, i un vent mal estruç bu-
fava per claustres i galeries, emportant-se'n 
els darrers restes d'escultures, tirats per 
terra o arrencats a cops de martell dels mu-
tilats retaules. 
Llavors començà a intervindre l'acció be-
nèfica del Comte del Assalt per a afavorir 
Poblet. Conseguí que l 'arquitecte provincial 
pr ngués en mà la consolidació de les ruïnes 
monumentals del cenobi, i obtingué del go-
vern centrat la consignació de quantitats que 
ben despeses haurien sigut suficients per a 
fer molt bones obres. No ho foren, per raons 
que aquí 110 cap exposar, ben independents 
de la voluntat de nostre amic, però es con-
seguí quelcom, que fou refer algunes teula-
des, netejar de runes la part central dels 
monuments adosats a la Església i el claustre 
i deixar Poblet com millor imatge de lo que es 
podria fer si algun dia una nià enèrgica cuidés 
de treure d'aquells llocs la misèria i la vergo-
nya que representaven els munts de ruïnes. 
Circumstàncies especials féren arribar 
aquest moment l'any 1930. Es comprengué 
llavors que Poblet devia ésser entregat a 
una petita comissió d'amics provats del mo-
nument i fou creat el Patronat, que es cons-
tituïa a la Sala Capitular el dia de Sant 
Jaume d'aquell any, ja amb autoritat i mit-
jans econòmics per a començar la bona obra. 
El Comte fou nomenat Vispresident, i son 
primer acte, acte de cavaller noble i cristià, 
fou demanar que la restauració de Poblet fos 
posada sota l'enipar dels Sants Jordi i Jaume, 
protectors de Catalunya. 
D'aquell dia 110 fallà un cop l 'activitat de 
nostre company. A son càrrec exclusiu corre-
gné la gestió, prop la Direcció de Belles Arts 
de Madrid, dels mitjans econòmics consignats 
al Patronat, que no fallaren una sola volta. 
Prengué a sa cura el restablir en lo possible 
l'antic mobiliari de! monestir, segons apareix 
en els inventaris dels passats segles, i a èll 
és deguda l'adquisició del bon número de 


cadires de frare, cadires senzilles de cuiro, 
tan les de noguer i bancs treballats, que avni 
moblen les sales del arxiu, biblioteca, cale-
factori i museus. Els quadres a l'oli, d'art 
antic, penjats als murs del calefactor! són 
d'igual procedència. 
En sos viatges de Madrid, on passava 
l'hivern, a Sabartés , sa casa d'istiu a la vora 
d'Arbós, mai deixà el Comte de deturar-se 
per Poblet i fins de íer-lii estades d'alguns 
dies quan ses múltiples ocupacions li perme-
tien. Seguí les obres de neteja i consolidació 
del monestir amb el major interès, sempre 
féu observacions molt atinades sobre els tre-
balls en curs d'execució, i mostrà molt d'in-
terès en veure si per mitjans de l'interven-
ció de l'Oficina de Turisme podrien conver-
tir-se les imponents ruïnes del Palau nou de 
l 'Abat, que s'aixequen a la banda de miíjorn 
del clos amurallat, en magnífica residència 
d'istiu per a viatgers i excursionistes. 
Són molt confortants les notícies rebudes 
sobre els darrers moments del Comte. Con-
servà el seny ben clar per a afirmar que el 
reconfortaven els dos graus amors de sa 
vida, el de sa familia i el de Poblet. Disposà 
que s 'enviés aquí una magnífica estàtua mit-
jeval, en fusta, de la Verge amb el nen 
Jesús . I seguidament anà a la glòria, a inter-
posar ses oracions amb les d'aquells ¡l ' lustres 
fills d'aquesta casa que preguen prop de Déu 
per la conservació del monument. 
EDUARD T O D A . 
Nostre company de Patronat Doctor don 
Jaume Barrera, Prèbere, dedicà cinc articles 
h la memòria del Comte del Assalt. Els pu-
blicà en el Correo Catalán de Barcelona, 
baix la rúbrica de Fichas literarias, el títol 
de Donado de Poblet i'l pseudònim de SAT, 
Creiem oportú transcriure a continuació el 
primer d'aquests estudis. Diu aixís: 
D O N A D O D E P O B L E T 
I. A estos títulos de antigua nobleza, 
heredados por limpia sangre y estirpe, y hoy 
ostentados por sus hijos; a estos títulos nobi-
liarios: conde del Asalto, marqués de Grigny, 
conde de ta Peña del Moro, vizconde de 
Alessón y barón de las Cuatro Torres , a su 
Grandeza de España y a su Gentilhombria 
palatina, a sus Cruces y Encomiendas y a sus 
títulos académicos añadamos este otro de es-
piritual grandeza: Donado del Monasterio de 
Poblet. 
El séptimo conde del Asalto, el excelentí-
simo señor don Ramón de Morenes y G a r d a 
Alessón baja at sepulcro y deja sobre nues-
tras frentes una constelación de gratos re-
cuerdos: su nobleza de alma, su cristiana ca-
ballerosidad, su paternalidad patriarcal, su 
encantadora sencillez, su prestigiosa honora-
bilidad, su acendrado amor a Poblet, y aque-
lla su desinteresada catalanidad que floreció 
en sus labios, con el verbo vernáculo, y en el 
fondo de su corazón con un indefectible amor 
a Cataluña y de modo muy particular a Ta-
rragona, patria suya y cuna de sus mayores 
por línea paterna. 
Nacido en La Nou de Gayá (Tarragona) , se 
consideró siempre hijo de la Civitas Secundi-
na, y en la segunda Roma hispánica pasó su 
primera juventud. Ai lado de su padre don 
Carlos Morenes y Tord, heraldista y arqueó-
logo de vasta cultura, se inició el conde del 
Asalto en estos estudios que fueron su solaz 
favorito. La restauración de sus castillos en 
Tarragona y el de Guadamur, en Toledo; la 
rectificación heráldica al escudo de la ciudad 
de Tarragona, la conversación sobre temas 
de armería medieval fueron lecciones vividas 
por el primogénito del barón de las Cuatro 
Torres ; creció en el amor y en la veneración 
a la antigüedad, en sus propios lares. 
Cursó con brillantez los estudios de Inge-
niero Agrónomo, y en este Cuerpo fué inge-
niero de la sección de Madrid adjunto del 
Consejo Agronómico, Ingeniero J e f e y, con 
posterioridad, Director de la Escuela especial 
de Agrónomos. El último Borbón reinante en 
España, don Alfonso XIII, le tenia designado 
para dirigir los estudios del infante don Gon-
záto, para la carrera de ingeniero agrónomo. 
Casó el conde del Asalto con la ilustre hija 
de los anteriores marqueses de Aguilafuente, 
doña María Immaculada de Carvajal y Hurta-
do de Mendoza. Nueve hijos sobreviven a su 
ilustre progenitor; su primogénito Carlos mu-
rió heroicamente en Melilla. 
Tarragona le honró varias veces con su 
representación en Cortes , fué secretario del 
Congreso y más tarde senador vitalicio. Para 
la ciudad y provincia obtuvo mejoras de mu-
cha consideración, consiguiendo frecuentes 
subvenciones del Estado para los templos 
parroquiales. El cariñoso trato dispensado a 
los colonos de sus posesiones de Sabartés , 
donde residía gran parte del año con su fami-
lia; el no tener un no en los labios para nadie 
le crearon, en la provincia de Tarragona, una 
simpatía general que los transtornos y nuevo 
orden de cosas no aminoraron El conde del 
Asalto era un excelente padre en su casa y 
fuera de ella. 
Correspondiente de la Academia de la His-
toria y con influjo en las Direcciones Genera-
les de Bellas Artes, hizo cuanto estuvo al 
alcance de su noble persistencia, a favor de 
los Monumentos de Tarragona que no podian 
tener más entusiasta procurador en Madrid. 
Su profunda y sincera religiosidad corria 
parejas con el patriotismo que inspiró todos 
los actos de su vida ejemplar Al crearse el 
Patronato de Poblet fué designado para la 
vicepresidencia; y aquí concentró todos sus 
afectos y actividades, de las cuales queda 
una credencial fehaciente, su correspondencia 
epistolar con el presidente del Patronato don 
Eduardo Toda. 
A l a Vanguardia de Barcelona del 18 juliol 
passat, va apareixe el següent estudi biogrà-
fic de nostre volgut amic: 
EL C O N D E D E L A S A L T O 
Un telegrama de Madrid, publicado en la 
edición de ayer de este periódico, daba cuen-
ta de haber fallecido la víspera, por la maña-
na, el conde del Asalto. 
Don Ramón de Morenes y García Ale-
ssón, poseyó también los títulos de marqués 
de Grigñy, conde de la Peña del Moro, viz-
conde de Alessón y barón de las Cuatro To-
rres. Fué también grande de España, caballe-
ro de la Maestranza de Zaragoza y del Cuer-
po de la Nobleza (antiguo Brazo Militar del 
Principado de Cataluña). Y asimismo gentil-
hombre con ejercicio y servidumbre, vocal de 
la Comisión permanente de ¡a grandeza, ca-
ballero gran cruz de Isabel la Católica y sena-
dor del Reino. 
Es su viuda la noble dama doña María In-
maculada de Carvajal y Hurtado de Mendo-
za, dama de la Maestranza de Zaragoza, per-
teneciente a ilustre familia. 
El conde del Asalto cedió hace años el títu-
lo de vizconde de Alessón a su hijo primogé-
nito, que, al morir víctima de un accidente de 
aviación en Marruecos (pues era oficial de 
caballería y piloto aviador) pasó al hermano 
de éste , don Ramón Morenes Carvajal , suce-
sor y heredero ahora del título de conde del 
Asalto. 
Los títulos de marqués de Grigñy y conde 
de la Peña del Moro los habla cedido recien-
temente el finado a sus hijos siguientes, don 
Fernando y don Luis, que son capitanes reti-
rados de artillería. 
Hijos del recién fallecido conde del Asalto 
son también: doña María de Lourdes, casada 
con don Manuel Alvarez de Toledo, marqués 
de Navarrés; doña T e r e s a , esposa del mar-
qués de Loriana y Val del Aguila; doña Mer-
cedes, consorte del marqués de Alginet: don 
Ja ime y don J o s é María, solteros, y doña 
Blanca, casada con don Luis Muller y Ferrer , 
guardia noble de S . S . el Papa. 
El finado era muy apreciado de la aristo-
cracia de Madrid y de la catalana. En Madrid, 
donde ha fallecido, pasaba los inviernos. Po-
sesión suya era el castillo de Alessón, en La 
Nou (Tarragona) , asi como también la finca 
«Casa Sabartés» , en Banyeras, su residencia 
de verano. 
El condado del Asalto fué concedido por 
Carlos III con fecha 25 de septiembre de 17H3 
a don Francisco González y Bassecourt , en 
méritos contraídos por su hermano don Vicen-
te, que murió en 1762 en la defensa gloriosa 
del Castillo del Morro, de La Habana, contra 
la invasión de los ingleses, siendo tan notorio 
el hecho que la Academia de Be l las Artes de 
San Fernando abrió un concurso para premiar 
el cuadro y escultura que mejor representa-
ran tan heroica hazaña. 
Nombrado capitán general de Cataluña el 
mencionado caudillo, consiguió las aspiracio-
nes del pueblo barcelonés de que se derriba-
ran las antiguas murallas de la ciudad, 
FERNÁN T E L L E Z . 
